「地域の6次産業化」社会実装モデル : 「地域の連携をみえる形に」紀美野町民泊協議会における研修システムの構築 by 食農総合研究教育センター,
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食農総合研究教育センター
URL : https://www.wakayama-u.ac.jp/food-agri/
E-mail : syokuno@ml.wakayama-u.ac.jp
【図3】　ビジョンとして掲げる紀美野町まちづくり推進協議会組織図
紀美野町の農家民泊
資料：聞き取り調査を基に梅田作成
